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Desde estas páginas presentamos una recopilación de los trabajos de 
investigación de la Dra. Sáinz de la Maza —libros, artículos de revista y 
capítulos de libros—, fruto de casi veinte años de serena madurez intelectual. 
Aunque la base principal de sus investigaciones fue el estudio de las 
ordenes militares, en especial La Orden de Santiago en la Corona de 
Aragón, objeto de su tesis doctoral, otros temas atrajeron también su 
atención investigadora, por ejemplo, el monaquismo, la historia de la Iglesia, 
las minorías religiosas y la historia política, social y de las instituciones. Su 
obra ha quedado plasmada en numerosos libros y artículos que han devenido 
cita obligada para otros investigadores. También dedicó especial atención a 
la edición de fuentes documentales, puesto que consideraba que era una de 
las bases fundamentales para el estudio de la historia. 
Ha sido para nosotros un honor reunir, ordenar y destacar su 
bibliografía. Las publicaciones están clasificadas de la siguiente manera: 1) 
libros; 2) artículos de revistas; y 3) capítulos de libros. 
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1. LIBROS 
—[En colab.] Diplomatario del Cardenal Gil de Albornoz. Cancille-
ría Pontificia, 1351-1353; II: 1354-1356; IH: 1357-1359, Barcelona, CSIC, 
1976, 1981, 1995, 3 vols. 
—La Encomienda de Montalbán (1210-1327). La Orden de Santiago 
en la Corona de Aragon, Barcelona, Universidad, 1980, 16 pp. (Resumen 
Tesis Doctoral). 
—La Orden de Santiago en la Corona de Aragón. La Encomienda 
de Montalbán (1210-1327), Zaragoza, Institución "Fernando el Católico", 
1980, 488 pp. 
—[En colab. con J. TRENCHS] Documentos pontificios sobre Cerdeña 
de la época de Alfonso el Benigno (1327-1336), Barcelona, CSIC, 1983, 216 
pp. (Anuario de Estudios Medievales. Anejo, 13) 
—La Orden de Santiago en la Corona de Aragón. II. La Encomienda 
de Montalbán bajo Vidal de Vilanova (1327-1357), Zaragoza, Institución 
"Fernando el Católico", 1988, 276 pp. 
—La Orden de San Jorge de Alfama. Aproximación a su historia. 
Con un informe arqueológico por Eulalia SlNTAS MARTÍNEZ, Barcelona, 
Institució Mila i Fontanals (CSIC), 1990, XXIV+499 pp. : il. (Anuario de 
Estudios Medievales. Anejo, 23). 
—L'orde cátala de Sant Jordi d Alfama (1201-1400), Lleida, Pages 
Editors, 1991, 174 pp. (Els Ordes Militars, 2). 
—El monasterio de Sijena. Catálogo de documentos del Archivo de 
la Corona de Aragón. I (1208-1348), Barcelona, Institució Mila i Fontanals 
(CSIC), 1994, XXV + 372 pp. (Anuario de Estudios Medievales. Anejo, 29). 
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—El monasterio de Sijena. Catálogo de documentos del Archivo de 
la Corona de Aragón, II (1348-1451), Barcelona, Institucio Mila i Fontanals 
(CSIC), 1998, 203 pp. (Obra postuma). 
2. ARTÍCULOS DE REVISTA 
—Nuevos datos sobre las riadas del Turia y Mear de 1328, "Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura, 57/2 (1981), pp. 271-283. 
—El monasterio santiaguista de San Pedro de la Piedra en Lérida, 
"Anuario de Estudios Medievales" (Actas del Congreso Internacional 
Hispano-Portugués sobre las Órdenes Militares en la Península durante la 
Edad Media), 11 (1981), pp. 383-418. 
—Noticias documentadas sobre la Albufera, 1283-1350, "Annals", 
2 (1983), pp. 135-153. 
—La aljama judía de Montalbán (1307-1391), "Anuario de Estudios 
Medievales", 14 (1984), pp. 345-391. 
—José Trenchs Odena. In memoriam, "Anuario de Estudios 
Medievales", 21 (1991), pp. 671-666 : il.- Resumen en francés e inglés, 
pág. 687. 
—El monasterio cistcrciense del Real de Murcia. Un proyecto 
fracasado de Jaime 11, "Anales de la Universidad de Alicante", 9 (1992-
1993), pp. 179-196. 
—Repercusiones de la guerra de Castilla en el monasterio de Sijena 
(1356-1375), "Aragón en la Edad Media" (Homenaje a la Profesora Emérita 
María Luisa Ledesma Rubio), 10-11 (1993), pp. 793-813. 
—José Trenchs Odena: páginas para el recuerdo, "Estudis 
Castellonencs" 6 (1994-1995), pp. 29-36. 
—Fuentes documentales sobre la cartuja de Portacelli: 1293-1407, 
"Estudis Castellonencs", 6 (1994-1995), pp. 1255-1276. 
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—// Consolato dei Catalani a Pisa durante il regno di Giacomo II 
d'Aragona. Notizie e documenti, "Medioevo. Saggi e Rasegne", 20 (1995), 
pp. 195-222. 
—Los mercedarios de la Corona de Aragón durante la segunda mitad 
del siglo XIV. Noticias y documentos, "Miscel.lània de Textos Medievais", 
4(1988), pp. 221-299. 
—La Orden de Montesa durante el reinado de Alfonso el Benigno: 
catálogo de documentos de la Cancillería Real (1327-1336), "MisceMània 
de Textos Medievais", 8 (1996), pp. 13-110. 
—Noticies documentais sobre Vabadia de Sant Pere de la Portella. 
"Urgellia" (La Seu d'Urgell) (Artículo postumo, en prensa). 
3. CAPÍTULOS DE LIBROS 
—Aspectos relevantes de la Orden de Santiago en Aragón en el siglo 
XIII y primera mitad del XIV, en "Las Órdenes Militares en el Mediterráneo 
Occidental (siglos XII-XVIII" (Coloquio, 1983), Madrid, Casa de Velaz-
quez, 1989, pp. 85-101. 
— Una elección conflictiva de abadesa en el monasterio de Casbas, 
1307-1318, "Homenatge a la Memoria del Professor Dr. Emilio Sáez. Aplec 
d'estudis deis seus deixebles i coMaboradors", Barcelona, CSIC, 1989, pp. 
479-494. 
—Precedentes de la incorporación de la Orden de San Jorge de 
Alfama a la de Montesa en 1400. El Maestre Cristóbal Gómez, 1387-1394, 
"Actes de les Primeres Jornades sobre els Ordes Religioso-Militars ais Paisos 
Catalans (segles XII-XIX), Montblanc, 1985", Tarragona, Diputado, 1994, 
pp. 567-577. 
—Hostilidades en la frontera navarro-aragonesa durante el reinado 
de Jaime II, "Relaciones de la Corona de Aragón con los estados cristianos 
peninsulares (siglos XIII-XV)" (XV Congreso de Historia de la Corona de 
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Aragón), vol. 2, Zaragoza, Gobierno de Aragón. Departamento de 
Educación y Cultura, 1996, pp. 407-423. 
—La incorporación de la Orden de San Jorge de Alfama a la de 
Montesa, "Primeras Jornadas de Historia de las Órdenes Militares", Madrid, 
Real Consejo de las Órdenes Militares, 1997, pp. 75-95. 
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